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Despres Oinebra c o p
i
de plomade Un�i�
A Glnebre ecebe de trepjljaf se clnlcament el mes,ssgrl:!;t dels prlnclpls que!' Bls tretze punts neuralglcs que el! Per tam, eJ fet revoluclonarl de la
,
�8, d'en�a que e:1 rn6n ee. men, 1£1 lito llumlnoee mes noble de l'especle huma- ! Govern ha publlcat, -proclarn�nt el fu I claese prlvlleglade espanyote, es unic
ne: la eoltderlret. Fins equl pogue erriber Ie covardla dels bomes que es dluen : tur avenir de I'BpemYI2 alllberade, alir' ! en tot e! m6n. Lln ces de tante orbese
r epr
.•••
mente d. I. moral I 01 dret. L'ulrratge Inferlt 01 martlrl inenerreble de I mant que ,. convlvencla entre .epa-, polltlce i social, tan enernlc dele pro­an poble heroic j dlgne que defense le seve vide i III eeva lllbertat, eera en Ie ! nyole havre de retomar, que Ie Iustl- pis Intereaeos, enlloc s'hauria pro­
historia de lee cleudlcaclons l'efront mes yergoliy68 d'un imperl tan superb I cia,
era la llel republlcene, i que el'! duit. Quasi be haunem de eonslderer
com l'anglee, davant el qual nlngu no s'errevt 8 ulxecar el dit ecusador d'una Govern, no renunclave 81 punt mes que fa flor exotica del qulxotlsme,
bumtlleclo .. No oberanr, a compte de tale vlleses eprenen els pobles a seber I noble de 112 Conetltuclo Bepanyola, tarnbe ha iocer IS! cor dele noerres po-
\
fil\e on srrlba.Je mtserle dels pactes i fractals interneclonele j la conceeelo I aquell que proclems Ia volunt�t de re- tenters.
moral de les menndes elaboredes rera Ies bamhollnee dele gabtnete diploma- I nunclar a le guerra, j qne preconltza BI res pecte que proclame per a ta
tics d'elture. 8f es cerr que aqueetee consequenctee del procedir de la Soci€: .. ! l'estlmul slncer d'agermener les 'rela, propleret honeste, Ia nota del Govern.
fat de Neclons lee paga avul dlrectament en 10 seve propla earn en 112 punya-v] clone entre 'e15 pobles, he estet infer- he de fer penser II tots ele conserve ..
Jade del poble espanyol, no e:!l menys cert que aquest metelx poble fan sofert ! pretet, ecollit 1 enaltrzer, a l'eetranger dors ernb care i ulls, ,que no sigaln
j desenganyet pel falti organleme glnebrl, pugul un dla alxecer- se lrat I cobrer I com a casa ncstre, igual que un do- fDn foIls de vo]guer perdre la vida i la
lee seves ofemseI! en III propfa earn del! que avul fan un p2lrrac dele seus f cument que obri les comportes de riquesll, en Ie convlniencia d'acc�pt.r
drete.
\ Perqu� !i Ie guerra no ha eeclctl!t a cause· del martiri i de la p.aciencIa I i;eep���n�G. I un govern Heial que proclama Ie jus­
insuperables. pot eecletar quan menye es pensl, i Bavors e)e atropellaments i Lee mol.Huds, fenen\ un fi s�nm flciD de lee in�titucion�, i Ja voluntat'
8'acumulllran a la Hum del !:<olpu escarni i vergonya de Ie! potencies -demo- i augurador. Bneumen el pervindre. de cdebrar un comfcl compldamtnt
erllHqu�8 que �ofrtix�n una de�compoeicf6 lilSiologlca produidll �er Ie por. [ Molt abaDs que sorgeJxfn eJe fets cQn- correcta, deepr�s que e'hl!guee aca-
,
No es dlra-que,Ja Republfca Bapanyola e'hl5g1 aparJat un moment dels 'eeue ! sumcte. Sl2b�n tambe Interpreter-a)a bat fa llulta fratric!da.
amine normals dfne ele codie InternacIonal eefa!uHs precisameJ1t en la BibHc ! eeva manera, !e� peruules. IC!(s IlIotes' ., BI geet, d'elegancia eeplrltual, qued'aquetllln Societet de Ie qual es membre' pre�ent i pat,ent Bspanya. I Il�s �cclonsJ dels Governe I els po- el Oov�rn ha scbut fer pubHc, :!I�gu­
BI�6n viu I'Itordlt i cee i �s I?re�ie, per tal que rel2ccionj, que. It! fere II,! IWc�. Lf.et mu)tihids, donc�, �lIn reco-
rament no haura cnlgut en· un pon
bTl les eepatJIee a eagarrapades. BI cee eepllnyol 8 9.,Ine-bra servira de 1IIC;6 l IlIt ei document del Govern, amb els s�se fons.• \ J t
j.exempler I unicQ als pobJes feble3 que eefan repreeentats en oql.le15ia comedJa ; br!lq;os oberte, Zlccepta!lt la bonl'2 vo- , �r f1 recoHir 10, hi ban les fines
grote�ce I cb�urda de 10 S. de N. 'Pero �lIo verHab,r�ment paradoxic no estri- t hmtat que resplra; d'endeg�r el 'col� J entenes que e6n ei noetre p,oble, hiS
be pre:deament en i�e manicbrtlS de GfnebrlS, conelsttix' en la bUldor de les l vari doJor6s d'Bepanya. t consfdrrables forcee que e6n-mal
petitel!S pafencit,s que s'upleguen tremol08tS tntorn de la' Gran Bretcmya cfe- i L'am'btent pOPlllar-t�mbe IL vega .. I gret tot--e)! prohoms de Ia diploma­
lagant- Ja I Bup!!cemt Ii doI�6ment jueHcilt per f;2 lIu�e reivlndlcacions jurfdique;a I de�, hi.
veu m�s�(l!,-vol lIeg!r entre i' clalfriternacionel. que deel!�arien ve�­
J territorlals. Innocent mDnera d'obrar. perque de�pree de 'l'ocorr�gut 12mb Xi- � ratllel!li I'ammcl d'un proxim final de I n acabat eJ ,mal son de te guerra de
,nc. Bllopia I Espnnyn, el resuItai de les agressfone
/
perpetrades per la follie f guerra. " , t Bspanya. I fimstment, els ele�ents
i.�perialletll. je ee.tiJ vlst. 81 dret, Ja moral j la 'eoHdnritet humanee, e6n fora J� BI,manifet!!t, �s, ho �etat, .el maxim I de Ja zona faccio!8, que primer s'ha­de }'accf6 I dt:', Pe:sperit de Glnebrq, f el celebre palau de la S. de N. no re,pre- 'I ellfoT,!'; cju� s'lia, fef de convfvencfe. � vien deiJU2t porrar per l'entuaie15me
s enfa �in6 un tempte d'fnfrfgue� i de pactes oprobfoeoe que tenyetxen (Ie rOlg J Mel un Govern �rgmrn, ha tfJigut ,flln- }_ figur8 d�u� regim d'opereta.
,
Je8 consclenc!t� meB nete5 de JI5 Humanitat. MentIda els ,tractate Intt:rnacio- i t�e contemplaCI�ns ftmb elemente que I La guerra poteer ells haura ens�­
nale. Mentida 10les Ire efgnatures e�tampadts per a confederlu en un bloc el ! I hI hrm fet st.lbo;ctge. Mal tampoc, el i nya!
ai,s espr:myols, - fant tempera­
re.SPfCf@ II la pau. �entida el dret I men�Ida la moral dele po�irics i del8 dIPIO-{ poble,-en liqutet Cft$, les organitzl'l- I mentall5. tant lnqulets.-a .enir aque­
mallcs que van a Omtbra p�r a elaborer dlsguetos i me:ny8preu� per ale 1'0- 'I clone i el go�ern,-hil!vien
e!!ltat tan
�
lIe Dema que caTtlclerllzo' els anglt­
hIes afllcate. BI concepte civIc d�l respeete mutu e,ntre tie homes he eatat I noblee per e tr�cter I'enemfc.
' i sos, quan es ventllen els eeus pro-
anul'let per UI1Il one d� por que 'ho envd.lx tot. La 5lmbOlica colomll de la l, Lee c1aesee
conservndorts de tot el , blemes socials I politice.






r,eepftte a Jes mstituclOne i a la lIei. , ea, 56n possibles totes lee asplre-
I mentre: ocone tot alxo, B!penYI ea bet f ee batira amb encevament i co- f Bra reservet als cap8�calents dele � clons !!SocIals f hurncnee.
ra!ge fins a let victoria 0 �n5 ala mort, perqu·e a Bspanya ID dignltct encara es ! parfffs trebaltietee,el desentendre-se'n I La nota. del O-ov�rn, �s garantfa
palrimont raci�! que s'eleva sobre el mon ins-pirat pel genf de ),beroi!me. LEI i f rebelar-ee. Bra n�ll coneignia per a I abe�luta per D lea ncclorIS' es'range­
el �jJl1zcci6 flO nrrocedJr}l en aquee.t apendlx d'Buropa, eneangonat. i romput, �
Ia gent de poeIcf6, I estar al coetal del,. res, que patien, perque Bspanya ana-
p.ero f611 de paBsf6 humona per tot, el que repreeenta justicia i dret. i Govern. BI Govern, qUllsi represe-n- ,va masea )Juny. _
� fava Ie ealvcguarda dela seus Inte� Les multlfuds-repeteixo-preeen ..
�����--�--����--�������--����----���I reesos. I ��enl'aven�:Veuenque � guenaAquest numero ha estat sotmes a la censllra ! Ultra Ies prop!�s convenlenciee que I pu I'alt eeperft etic del Govern, prer:
������������������������-,��.��� i dehn��vende�ns�� � Govern, hi unasp�cte meeleg� encara�noe-
EL· LECTOR _ DIU... t �odeh pegaT ous � quarenta pessetes If bavla I'eeperft de conservecl6,ufllftari tre
favor. I que a I'hora de dlscutlr· �e
I erros II trenta, I aixi altree 21rtlclee, que sempre els fela decantar'f1' 10 ban- Ie ra6 dels dos btmdole, en els media
La taxa' �mb eI qual es fan compUces dele pri.. de dels que �lIna"en. P_odfen .passar neutrals f fnternaclonals,-que encara
mers, efl!6 el que compre; al que nn, totes lee tendencies ,a governar el I 'Que ens pesl es on �'ba d� dlscutir-Nllee dlspoefcfons sobre fa tax� ni rlt:nl-se de fot, no n'hi prou amb una pals, pero es proll eClbut que aques- el fet de la leg�lltat del Govern repu-
Jee ordree p�r lJ que es cumplelxln. multa que dfspr�s. de p21gada aegueix � tes, quedaven lllgadee en l·engranetge ( bHc,a, i el respecte que proclema per
.dJeposadn pel Govern. es cumplei� amb el mateixnf.goci i augmrnf,mt �l I·est�tal de 18 nacf6, prou poder6s pcr'l a tothom, pesara quan slgui el tempe..
xeD. preu p.er a r�ecab.:ar- e� d'eHa, sfn6 a facmtar nomes les orlentaclons i de les solutions concretes.
Lt1 dl!poef'cI6,de que ee col'loqufn A Ime!ur�1! md ireus per a eecarment conveniencies dele partlts, amb comp- Repetelxo -que cIs tretzc punta del
en ela este�lfment8 cartells amb els �ue no els quedin genes de seguir te golee. Govern, sf be s6n tretze punts de vic..
per .quest camt torla, bo e6n tamb� de conc0rdIa f
.
0 vendre a preu de 'taxa 0 no ven- convlvenda. •
dre. �e preferlble abo, per princlpi Amb aquestee fmmorelitafe vlueR Bs verltat que tots "legats sacrifi-
At e fa la Ilei al srn guet, f jostlficenf el mora) .1 menys, que vendre al pren cn pie de gr�n.eea un vint per cent �a,rfem Ideals, relvindfcaclona, jueH-
eeu procfdir amb raons molt Indeco capricf6s del venedor I que' amb el III reste paga les coneeqUencies. cia eoclel; es ben verltat tot alxo. pe-
qual eols es, resol �l problema dels 81 juet es ea per .. tote. ',. , ro serla un bon trfomf qne la Repu-
potentats amb un lamentable perjudlci JUAN DB G'BA blica Impode la raO d. la sevl,l reels-
dela altre!. Mlltar6, ma.lg de 1938. fenele.
preDS de venda tampoc es complelxen,
D'una 0 aJtra forme, .1 que nn SIJ­
b oteja les dlspoeicions del Govern. i
,
roees.
le qU& ale venedore cltmdeetl�e els
.juden:ele ltventurots compradoTs que
\
Avul dtmeris, dill 17 dele corrents,
, a lei trirda, ee poaeran a la venda CI­
I GRONS en els eetebllmenrs d'eques­
I ta clutat, 1I r1l6 de 100' grams per fa­
rnlllar I el preu de 2'90 peseetes et
qullo.
Aproflrant aqueet repartlment ' s'e­
fectuara el H iurement de lee noyes
targes d'e reclonament correeponentsCatsepeu j Navarro. I '
Fou gu.srdet un mlnut de stlencl a I ais meeos de malg i juny, mllji'in�ilnt
»; I d r : d del primer I
el pagement de 50 centlms. ,AI! clute-I. mernor a t Jug� or I,.. ,
\
, p' G I 'cHm. dans que no ell! pugufn esser lllura-equip de 1 Iluro ere regorl, VI
,
de I'evleclo feixieta. V;gut a tan trls- !
dee lee r,eftrjd�� targ�e per haver ea-
.
l' d d "Ilu tat exclos05 d algun �8tabllment nmbta clrcumerlmcfa e 8 Juga ore e I -
,lb' i nDg' re i Ies' I moUu del nou acoblament que s estarq ostentaren un raU;lIi �
, t ,
banderee del camp onejaren a mig I portant a terme, helUran d IJdre�ar set
I dema dlmecree en ies hores de des-pal.-X.
I d' ..I pctx,
a la Secci6 de Targe! aqueMr
-------------'1 Consellerla-Regfdorla (1:er pis de faPer 50 centims podm h:r nn bOA oat !
i Cesa Consi�tbrlal) on el!3 sera assfg-sequi,8mb !
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i Oiposltlirl: MARTf PI�B - MA1'ARO
Parai�iies. que preeenttn' tarja especial per a r�'"
Calleuj mullals.
glm-d'h)fantl'5 (t�rgee l?lave�).
, I respelilmul/al lambe, Bl repartiment s'efectuarl1 al magat-
.*.
'I
zem de Proveiment3, en les hori'-s de
&L'espeJiImul/al? despatx, al. preu de 70 centime un.
Na/Ulalment. ' Mct.r6 a 17 de ma'g del 1938.-81'
Ens havien dil que aquesfs dies f ConseUer Regidor, /osep Calvet.
I precisamenl, ara que plou Ilenini en f _compte que q�an plou plou pel a
Ilothom, lambeploUlia ala Redacclo. llu�ta.eDt de At.hat.Una pluja henefaclola que fillia \
I
S'ha fet popular, doncs, en les 1 E Ls *:! S PORTS
converses partiCUlar!!,.
un crlterl prag- jmatte i coneeqttentrnenr eentlt, que la I Pere Gregori Vilaboy
guerra s'acabera amb un cop de plo- Vlctlma del bombardelg re�Iltzat
mao No ee certament el matelx que e�
per l'avlaci6 fccdo�a el prop pas set
diu oflclalment, i quael pcrtIcularment, dtlous a Barcelona, mort el conegur
que Ie guerre e'ha d'acabar guenyant- i Iugador del· primer equlp de I'lluro,
Ie. Pero poeets en aqueeta eltuaclo, Pere Gregori I Vlteboy, el qual pres­
tambe hem de conelderar que perque lava ele seue servets al Cos de Tren
tenlm II! rao, forrwa i garantim lleie de 'I havia estat molt t�mpe iii front.
respecre I bon govern, Ie viclori{J tam- La trlete nova cause general senrt-
be s'ha de decanter per � nosaltree. ment a noerra elutar, In especlel en­
Cftl no oblldar que � vegadee, reallt- tre l'element eaportlu. Gregori, era un
zen mlllor servel ele dlplomarlce, que: ferm defensor dels colore de l'Ituro l :
laJor�a comblnada de les maquines
en eillarg perlode que hI hi! actuat
de guerra. InHnitat de guerres, a'han s'hevte capret les etmpetles per la ee
reaolr despres de labortosee gel5tlons, ve nobleea I voluntst en el Ioc, Xlcot
I quan les armee hIm sembler que ee eenzlll l.bon company, era molt epre­
decldlen per una bandc 0 J'altra. dat de tot� el'.5 jug-adors que havienCeriBment, ei som intrcneigente, actual amb ell. Dllrrerament havia ju­
no accept:Jrem aUra victoria-que f6, gat ele parms de LUga i el seu con­
ro totat-mentre no slgul amb !e-e ar-
curs e'havla fet notar'molt.
m�s. Pero 3i pensem que per arrlbar Dluineng� tl!rda s'efectua a noetra-
,II aquei!!tll fi - d'acord cmb Itt guerra clutet I'acte de l'enterrament de les
moderm:a -: necebeitem de5trulr mitja despulles del dl�eort(1t jove, conet!­
Bspanya, potl5er acceptarlem I'huma- � tulnt una m�nifestacl6 de dol, provanHaria eoluci6 del cop de fO/�a. i de com ha eetet senHdll Ia eeva mort,
BII!! que hem pa!sot 8�y I mIg en f assistlnt hi una nodrlda representa­
tre itS pols de Ie.!!! trlnxeres, crec que 1 ci6 del Co� de Tren, jugQdors, dlrec­
tenlm dret is pariar de solucions con 1 tlus HOels de I'liuro, altres represen­
crete!, sempre que es res pectin totQ}- ! tacione I molts ciutadans .
• ment ele punta IlberaL� de la nota del I Fem present a l'afrlbulada famUiaGovern d'Be·pBnya. d� Pere Gregori el te�timonl de laNo aconeegulm el que voHem·-:ni ! nostra mes slncera condolen�a.
de bon tro�-pero be podem sacrlfi- 1
I 1 �__
ClJr una mica de trtomf en benefic! de
A le segone part l'lluro ,entre que­
tre gols mea per' rnitjrt de Barrl (2),
Martin I Navarro. Bls crtille!s n'aa­
. sollren dos per obra del davenrer
centre 1 interior esquerra,
Bls equtps es formaren limb els Iu­
gadcrs seguents:
Agrupament a peu d'ArtHlerla.­
,Anguera, Comas, Atlenn, Lara, Ser­
ra.1Ue�Fria" Sortnes, Frtln�o, Her ..
rero i Santamarta.
Iluro: Mcrtl, Petlt I, Comas, Prir6,
Soler,
.
Calls, Petit II, Marnn, Berrl,
ILlJRIIN".
hmtes vIdes I de tanfes maree, que
encara reben, lIetre3 dell! sew! fille,














i CONYAC BX�A Moralel Pars)t.
� CONYAC JULIO CaSARRepeteixo, que la vieto ria, tambe ! \.. MA�Tf DfT,,§, U "'- '''lI'' 7. n� ,, . l Dil'osltarf: K i - 0 - Pi"""'!U�'\"1i.'i1poden ae�oHr la ele diplomatic!, que ! 's(;n prou murrl� per a canvlar el co­
lor �e letS coses, I per guartYllr, aila
0.0. ee perd�n lee cose!.
Qema Itncara parlare d'aqueet te­
ma, que �s prou rellfac6s. compro­
mes, I que pot sembler derrotista .•.
Que cone1'l, per-o, que parlar-ne vol
voluntat. einc�rltat, ( de3pul!lIr-3e de:
partfdlem�.
SANTIAGO LL�ONART ITXART
I no leRim ganes d'escriure.
Bn campanya, meig 1938.
j'Putbol
I
I Camp de I'lluro
� ILURO, 6 - AGRUPAMBNT
; O'ARTILLBRIA A �BU, 3
I Dfumenge a I� tllrdll e! juga 01
i camp de l'I!uro un pllrfit entre l'lluro I
un equip format per firmer:! de I'A­
� grupament d'Arliileria a peu de gucr­
I nlci6 a no�tra clutci. . Pel0, noi, .. !
Si no ems han enganyat, sembla
que la pfuji1selil liln mlnsa, Ianmin- i
sa que ni a qua/Ie goles al ribara tan
'sols.
Com si ploguessin billlets de mil
11 de:sdir i ill lerlal de casa voslla
nomes hi caiguessin cinquanla pes­
seres..
leviscolar el dioli!
L'encontre. �n el aeu cOl1jnnt, re­
sulta d'�eca3ea qualitat de joc, pero
malgrat___!ot va dfstreure � la concor­
rencla.
La prfmera part .fIcftba amb el re
eultat de 2 gols a 1 a favor de l'Iluro.
Marceren primer el� arti!ler15 pzr mit­
ja del dovanter centre. BLs gole ,de 1'1







EI Diari Oficial de la Generalitat de Cala!unya publicava, el di,a 9 del corrent,
un Decrel del Departament d'Economia, ':" l'articulat del qual hI �onsta el que
seguelx:
Art. 6.� En rordre comptable i financer de I'empresa, e� de la compe-
lencia de I'Jnterventor, el segUent:
_
a) . . . . . b) . ". • • c) . . . .'. d) . : : ..•(e Autoritzar amb la seva -signatura tots ela documents que 81gmfiqutn
disposici6 0 mobilitzaci6 de cabals.
Art vi �
.
A p�rti·r d� la' d�.a de 'la publl�aci'6 d'llqae'8t Dec'ret'al'DIARiOFiCIAl:. els Interv�ntors-delegats en exerci�i adapta�an lIur actuaCl6 a
lea normes acf establertes. ' Pel que es rererelx a l� slg�atura de �ocu­
ments que impliquln mobilitzaci6 de cabals, caldra teg�slrtlr les sl�na­tures al Negociat 'de LegalilzacioDs del Departament d Economia 1 lea
Banques i establimenl$ de credU d�ixaran d'adm,etre.pa�er que no portiaquest requisit, Irenta dies despres. de la pubhca�16 d aquest Decref.
• • • •.• • • • • • • ••••• '-.-. �r· • • .... " ••••En conseqUencia, ds Delegats de la Gineralira,. ales Empreses Bancam�� 1 Ins­
tltucions d'Bstalvi de Catalunya hauran de tenIr cura que, i'l partir del dla 9 de
maig propvinent, Siglli complimental resperit i lIefrl1 del que quada ordenat pel
Deerer de referenda. •




iJfposHari: MARTI PITS - MATA�6
- -L�� re�jrlcclons que 1I It! Jndus­
[.ria he lmpo!at 14 mancrl de materlaj�,
fa que manquin forces arUcle� d'(J(!I
domestic. La Cartuj!l de SevIlle, pe�
ro, encari, etgueix oferint als seus
clients un bon aS80rlit d'aquf.sfs lirH­
des nfC�3�Htrls per tl)a easa 0 per a
fer un present de bon gust.
AJUNTAMBNT DB MATARO
ConseUeria - Regldorla
de Finances i Proveiments
xvts
ALTRB
Ourant 'IIqueeta setma�o e� repartf..-
rDn DOS OUS a tots els ciutodana
C.,6 dols- IBViUd�
Boa Cooperatlu
s. ,0.. .. .oneluRcat ccl pDII.
�at ,cRllf.1 "c Cil 'II ,orref, *fccllf"�
�;'�f 4 I. Co2t3cHcriiS! d'Aa"lata,••i.
"��LI!, sortu,o.eat al dt. ,16 de
mlllg (ICI 19i8� S�'O'i3 C�lt61 Ii i'•• �'
" III ,,04., d·.qu�lt/il cOfl.cn.,ilf. cJ,




�III, .fiB.rOI 80rreGpOllft!ltl. "fd
i\<lmr; a.a tree pus«tea. a6a eJ� Cf�.
I?lut.!
123 - 223 - 323 - 423·523 - 623 - 723,
823 - 923. '
�mt.r6, 16 de mlfg d&1 19aa
ttl Coa•• llcr 4'AlIlI18ft.afli ao.1a'
;tlildts ,,"til.
Llegiu LLIBERTAT
I Dr. R. Perpinya�a
AJUDANT DEL DOCTOR LAPBR80NE PB PARIS
B. Durrufi (St • .AgustO, 53 Proven�a. 185, t.er, 2.· entre }Ulbaa I Unlveralt••
Dltnecres, de 11 a 1. Dl�aabtea. de 3 a7'
,
,
De" a 7 tarda
\ TBLbPON 72&64
EI Cap delServei Teenic
del Credit i de I'Estalvi
Banca Armis - Bane Espanyol de Credit - Bane His­
pant> Colonial- Bane Urquijo Oatal8 - Majo Germans,






� LI ban estat trobedes lee cartes de I £Is sudetes _ .
'
.
refereix a la :reorganitzaci6
'1 consuet,ud.-Fabra.
-
i PRAOA.-Scmbla que el govers es del Gabinet, esperada per a
I Estranger i propose poeer-ee
d'acord amb Hen- dins de les properes 48 hores.
I Detenclons. llefn
per tal de trobar una eolucto a la Segons . totes les probablli-
BXBRCIT DB T8RRA
I ., qUeetI6 mlnorttarle. I tats, el primer mlnlstre accep-
BXBRCIT DB L'BST.-L'acti�ltat I RIO DB JANBIRO.-Hl!ln estat de- Hodsa a'entrevlstera arnb Henleln' tara la dtmieslo de lord Swin ...
"reglstrada en els dtetlnts sectors no I tlnguts els generals Tendelao. Pteoa tot segult que aqueet arrlbl de Lon - ton: mi�istre de I'Aire, donant-
,tingue Importancla, i altres caps integralistee.-Pabra. dres via Berlin. eliee per escomptat que el seu
BXBRCIT DB LLBVANT.-UtllU- fa tornen
L'estetut dels sudetee, donee, bun 'substitut sera rnernbre de la
:zant gran quantltat d'avi�cf6 I ranee, fet.-Pabra. C
,e13 facciosos etacaren amb gron in.
PARIS.-Procedcnt de Ginebra ha ambra ..
slstencia lee nostree postclone del arrlbet
el minletre d'Afers Bxterlore Contacte . . Per altra part, la pr�incipal
vertex Sa� Crfet6bElI al sector de' de Fran�a, eenyor Bonnet. PARIS.-BI senyor Bonnet. mlnla- flnalitat de la reorganlrzecto
Allepuz, rebutian! ee 'ten;�meht els Bn el matelx tren hi vl,.tjava Lo;:d ire de Relacione Bxterlore, he eostln- ministerial, seta elever el mi­
eeus repetlts Intents I caueant-Il fort I Halifax, el qual, sense deturer-se ha gut una Ilarga entrevlete amb I'ambal-.. mero de minietres membres
dstig. I
continuer e� vletge a Londree.e-Fa xador de Fran�a a Londree senyor de la Cambra dels Comuns,






. I reduint el nombre dels minis"
.zone de Igleeuela del Cid, foren igual- Qui ha guanyat? 'lopada.
'
.'1
� tres membres de la Cambra
.ment rebutlats. LONDR85.-Comun!quen de Xan- JBRUSALBM.-Bn une topede en- dels, Lords. .
DBMes BXBRCITS.-:-SeQse notl - Q Q. Igal que, eegons el Butlletl Oficlal ja. tre lea forces governamentals i ele
\..::J esmenta a sir uamue
pones, ele xlneeos es repleguen cap' extremlstee, a SemJjoan d'Arce, han Hoare 0 'ell s�nyor Hore Be-
II Heutcheu al lIerg de I� trnia terrade. resultat 20 ferlte.-Pabra. llsha, per a subetituir _" lord
L'evleclo republlcana acrua Inten- Per la seva part, ele xlneeos aftr- Swinton.-Fabra.
.sement neutralltzant l'ecclo dele apa- men que han copat ale nlpons cau-
No en eaben res
reus estrangers al eervel dele facclo- ) sent-Ios mes de 500 batxes I epode BERLIN. - Bs diu que Henleln ha Abissinia davallt el PO-
eos ('II front de Llevenr. \ jl rant ae de 12 carros d·assaU.-Pabra. GOi't4t cap a Txecoslovaqule. I bl I'
.
,
H4 real"itzat eficaeos 3erv�fs de Tamb� es dIu que no es verltat I
'.
e Clog es .







I _. que-von bentropp no 8 v sf com LONDRES.-EI Ne US en
.,slci0l!s rebels..
' NBUFCHATBL.-Ha tlngut deete hom 6firma.�F4bra.·
g
,
Bn un combat entaulat en les illtf- una mcnifestacl6 patriotic. per I'l ce- "\
el seu retorn a Londres, sex-
;IDes hore� del dla 13. p�r 51 caccs lebrar "acord de Ie 'Socle-tl'lt
de Jes cusa d' assistir a un acte a ce-
Il�!ah, amb mes de 65 cFiat!� j Nacions relatfu a la neutralltct
auissa. lebrar en la Westminster Fe-
.cMeeserschmidb, foren abatuls vult H� parlet el senyor Motta el qual Howship, el qual devia presi-
-«fiots •• Noscltres perderem dos cpa- 1 s'ha feUcHa!, de l'exit obtlngut
e Otne� dir personalmevf. BlP Negus
rells. i bra.:_PDbre. - I dona l''ordre· d'anunciar que
·Obres P6bliques '.' I Il·debilitat fisica i moralment.BI Con.ener d'Obre. Piibllqu•• , .e- i IDARRERA H0RA I no es trobava 'en condicioll8
nnyor Serra Pbmiee, e'ha reint�hrat al Id'assirtir a I'acte" .




� els quaIs malgrat el nodrlt foc t' d't '... d' .. f . 4,'\
He declarat que In mprai combativa EQ.T E ltd' .. , f
I a I a reumo, 19ue re erml-'
u .
- n e sec or e � antlaerl que se Is eu tornaren i . .
'
,dels n8�tres eold�t! es el�vadis�dma l'Alt Pireneu els facciosos as- ! tots ales seves bases." �
se als debats de la setmana
-I Itl voluntut de veneer roes ferma ell -
� l 'It· IS' t t d Nsaltaren les nostres P?siciens I� Hi havia
25 "Fiat" arrengle- . u Ima en a oCle a e a-
,dn qlC.-Pabrll. lb" 4\
•
essent tota ment re utJats I rats velent-se sortir espesses t clons: .
�Treball
I
sofrint moUes baixes. ,Les I colu?Ines
de fum les q�als I' "Es dolor6s per aquel!s qus
Ala Conseller!ai dt Treball mani- I forces assaitants quedaren contmuaren durant tota la Jor- 1 permaneixen fidels aIs mes sa­
.f�3raren ahtr als informadora que el i cerc.ades en dificil situacia ,de ·I!
nada segons e� �eie des de. 1 grab principis, veure a la
ltltuiof del departament s havla paesut ! sortlda. ' lea nostres poslclons. el que 1
.
14 jornada deepatxanf am'b els alts I,' En els altres sectors )Ieu- indica que queda�en destruHs ; Ora� B�etanya en,
un pia de
funcionaris d� Ie caea. rebent, en- ! gers tiroteigs sense importtm- totalment tots els «Fiat»,. !
segmr I exernple. d alguns pe-
. .slms, varies vlsites . ....,Pabra. i cia. A Sagunto, davant la pre- i
tits estats que SOIa la influen-
,.L,a Justicia 1 LLEVANT.-'-Ha seguit :Ia sencia de hi(Iros
facciosos, , cia de la por mancaren a la
EI Tribunal d. Guardl. 0,°;) h. ofensiva per part dels !accio� i s�alcaren eli:; nostres cace�
i : seva paraula d'honor per arri- .
,
..coodemnat a 50 mil pes8etes de pe- 50S, fortament proteglts per t �ntaularen combat, assohnt � bar a ja .transgre�si6 del Pac­
),nyora a Fr:mce�c Malm6, per vendre' tanes i aviacio, a�solint a��n"l to�ar ?� apar�1l itali.a
el �ual' ! te de la Societat de Nacions .
.. ctth;st III preus abu!!lus. �ar pel sector d Allepuz cap" �algue mcendlat a vmt milles I' D d' I 't . ,
,
...
AI representant del Forn Cu!le- el sud de Cuda, on es combat! de ia costa. I
ona a a Sl uaclO' en que
,,!lO. � mil pe:s:!!etes per v�ndre born I intensament. Les nostres fro- 1 . ! em trob�
no pucparlartalcom
�bon� a 125 p••sel... 1 quliog:am• .! pes oposarel1 una foria resis-! Estranger I voldria, mes' no endevino a
I6>ftl sa1!tre lo�ep S�!e�, 5�
mil pee- 1 tencia., i Chamberlain malalt••• I � comprendre com un jutge rec-
sel"-S meso per have. se comprovat I En el s"ct·nr de Cuevas de i
i . . .
•_. ;
II;. v ! . -. I te I Just pugm condemnar un
,que venia els traJo!S amb un cent per tt V· 1 t II
.
1 fec I
LONDRFS - A Dowmng i
.












,cent de bendici. ..' 1 tuaren un cop de roa causant Street s'anuncia que eI senyor I
)tla aC�l� un crImma I mes
Per Ia seve parf. el Tr!bunal de ! f \ b rtt
.
f t b t t
.'Chamb <" rlaln sofreix un t lIeu- ! tard ambI a un' tracte amb el
J.
�uardia n.o 2, condemna Llur� Duran i





! presoner� i captur-ant material I ger
atac de gota, 1 que per Es realment sorp�enent ...om-
.8 pagal' 25 mIl pesMtes per haver ex- I ····
.
,
'I d d 1 b f de auerra'
consell facultatlU no sortlra I provar com pladosos crIsflans






flgel de sllstreria un irajo marcat en . En ela demes exercJfs,
sen- �e les s,eves habltac�ons, pa� t conslderen qu� ela prmclpls
.600 pe5�etes qUim nomes en valia I se nOve rat. . tlcl!i,ars
durant el ,dH'l ? il.VUl. ; elevats no interessen a Ia n08-
'norantZl-cinc 1 A· · A
'
.
. Per tant, no podra asslst'lr a It"' "




'> i la sessio de
,la Cambra ni po-i raRePdo�a. I Do M :' I
"'....
I 1" dId· 14 1'···
I d' f 'I ··f t
0 eJaven a r. art,n a
8stivili hon estar cond�mnOJs is !is ! r.:n e rna 1 e la aVla- \ ra e ecmar
a VISl a que e- ,
anya de pres6.-Fabra. ! cia republicana efectuil un i nia anunciada a Dundee, per princesa Tsahai,
filla del Ne-
. 'SuYcidi I bombard�ig sobre l'�erodro� , a aquesta nit:" •.
.
.
,- �us � lady B�rton, espo�a d�
Prop del cemenilri d'Horta he eetat
de <?aude �n es sabia que hi � .. Amb tot, alxo no Ilmpedl- 1 antIc.
amb:'-lxador angles a
i.trobat el C6dav�r de LiuIS Chagafia,
havla una b,lmportant concen- 1 ra consuHar amb els 5em� co- ,Addis Abeba.-Fabra.
,�e 29 anya. el qual l3'havla disparat
traci6 d'avions italians. EI t J.legues de Gabinet ni comu-
I servei fou efectuat per dotze I' nicar amb el rei, en el que es IMPRBM1A M.iNERVA.
- MATARQ:t






Bseanyo, que no ha d'es'er 0 cap
gejJgr�fi� Thory, guany�na le guerra
pee! a tot; potaer s'.;srrlbl a produlz un
canvi en la poUtfcD anglel!ft f el ego
vern, meravellat per la gran figura
hletorlca.del dlctador condotrlerl-, es
vegl ealtsr de bult en bulr davant cer­
ta opfn!6 contrarla D la politice impe­
rial; .,,�:ro no pensern mal que sigul le
Ju�Hcift de Ia ceuse eepenyola=-de­
fensadc en la matelxa Angietterra pels
rreballadore i pels polltlcs que no vo­
len cerreger arnb le carrega del crim
fefxidta-}i5 que acabl amb els eords I
ell! ceca Thorlee,
La nostre paraula a Gtnebra ha ea­
t�d ferrna per Iuste: els nostree exer­
cits Ilulten amb tal coratge que davent
d'ell e'abeten lee maqulnee ltalianee f
germanes; Ia guerra le guenyern amb
intel'ligencia iamb hcroicltat inenar­
rable; pf!ro sl el govern emperadQr de
\,5 No Intervencio - de guenyar la
.., gunra per ul econdottierh-dimlh�ix,
dtmitlra perque enguany 12 Anglaterra
hi ha ei'xut. ,�epubHca' IMATBOS I \ jBI C. R. L M. h� fet publica III nota j
,
IsegUen!: ge8, de la VII.
eAcorrladd la mobi,litzacio de les
J
Numero 18 (Tarrl1gon�).-IV i V
Ill!ve!! del. 1926 i 1925, el personal I regione f re�r� de 1a Ill.
compres en aqueetee, ptrte.myenta al I Numero 19 (Girona).-lI Regf6.C. R. 1. M. numero 16 (antiga Cajxa
I
-
de RecIuta numero 25), hll d'€Btar pre· Comarques qJ.e Jes
parat �mb Pia:, fl�8aada, culler. � ea- eonstitueixen'batee �m bon ue per a ehctullr Ii!'1 in· I C. R. I. M. numero 14.-Cerdanya.
corporaci6 ela dies 181 19 del corrent I Bergu!?da, Ali Uq�'(I!'il, P"Ih�r;!, SoJ>i ...




• BI:5 (fits Indivldu3:no es pres!! ntaran' C. R. I. M. nUi,nero 15. -Mareeme, .
Bl Minieteri de Finances f Beono':.-I al C. R, 1. M; �n8 que es publlqui die· i Valle� Oriental, V:alle3 9cc!den1ai,
mia he lliurat III nota 8Gl,gUent: po�ant ho aIXI.� I, Bllix U(lbreg�t, Alr Penedes, Garraf,
.:Amb fins, netament de�rOllet�s Per tal d'aceelerar les ope- I RlpolJes, O�eon�. "�rnb d prop6sft dellberat de crear df- rations' de reclutament i r c. R. 1. M. numel'O 16.-B.'lrc.elo ..
ficultats al Govern de Ia Republica en b-t-t
$A I nes.rno t 1 zaCtu � '" ,la :!�va labor de def\titsa del regim i i C. R. I. M. numero 17.-Anola, Ba-
de la llibertat d'B3panya venen re.alit- A fi d'obtenir una ,mesjor rapide5a f g'ee, Ie Nogu'�rlJ,' Segarro, Urgeli.
zant-ee campanyes inslsteni!! prop
8mb lea oper�clon� de recluta�<ent ri , Segrlb f Gar;lglJe�.
dele habitants de la zona lIeJ\'JI, I molt ; mobHitzoci6 de lIeveB, faciih:mt en ! C. R. I. M. numero 18.-Terra AI ...
I . f
'
. e!peclalment, prop del:! cemperois I
8ems al3 C. R. I. M. If! .t5SC� que el�
j ta, Baix P�nedes, Tarragonea, Prio-
catalans, ,�ncamincdes a fer loe creu- e�ta encoHlan�dd, :3'hll resol!:' � rat, Conca de Barberis. Ribera, AH
re en la il'legitlmH�t deJI3 bltllet�el' t Primer.-BI Centre de Reciuiament, I Camp, Bi2ix Bbre, Monteia, i Bt2lx
Banc d'Bspanya posafs en circull!�i6. I In61rucci6 i Mobiliizaclo numero 15, ! Ccmp.
Segon'5 aqueetes campanyea 130!a-
1 creat per ordre cjrcul�r de deta 4 del i C. R. I. M:--:t umero 19.-Gal'rotx.�,
ment'son valldes determinadel! �erlelS pa�5ttt abril,. ee de5gloel!a del j AU Bmporda, Balx Bmporda, Giro,
de ballle's, e�tan mancilts de valor els C. R. I. M. numero 16, f:nt 3e carrte I ne3 i la S�iva"
restants. J . ..'cb�urd de ta18 aHrmacione • de les fUllcions propies delIS expre3' f
sat! centres a partir del 16 de l'actual. � Centres de recuperaci6
Per lee 5ecclon5 de Personal i Mo- � Cada C. R. 1. M. actuara com II
bHltzacl0 1 OrganIlzaci6 de ia Subse· I Centre de Recupercclo.
cl'eltnia de rBxercit de Terra e5 com j'. A Vic, depenHlf dfredament fins a
plelflran lea plantllle� de eap�, ofi � nova ordre de la Subsecret�ria de
-
presttm 1'cutoritllt de CBstllt i el canvi ciaie, sergenta i trope, ltsslgn12dli al � I'Bxercir d� Terra, exisltra un Centre
or que ,da valora. C;R. I. M. nume'ro 15, � de Recuperaclo.
B8, donc�, clar patent l'objecte i
Lu Dlreeci6 Genulli dels Serv.els f Aq�e3t Centre de, Recuperacio t ele
que amb les dUes cam?anye� e8 per- �
de Rer'aguarda i Transports II faci!i- 1 C, R. I. M, e5tablfrl1o. dintre iiur de­
segue!=< j per eixo es crlda l'atencf6 lara ei� cotxee lleuger�, motolS i ca- � marcacI6, Hoc de reunl6.
dels que de bona fe I creieni realitzl!ll'
miom que Ii corre5ponen. i 5! en illlgun d'llque�te C�ntres de
�e�on:- Bls C. R, I. M. nurner,o:; 16, i reunf6 exi'!H�sin deetacament� de for­
sos, tl!J1 fan cas, perque no ee deixfn f7
1 19 lhurtmm ais Centres 14 I 15141
J ces d'Btope�, ASC3etlr, Carrabinere,
influfr per maneigs tan grollere ee:-
documentiSciO correeponent a lea co- i etcetera, �que5teg torces hauran de'
t' t'
�
gurs que tots ell5 bUllets del B8nc de marques.que POB �mormen � esmen- I col'!aborar en lex tecuptraci6 que,te-
Bspanya I� cfrculaci6' dels qual� esta
ten i qu� fins avui formav�n part de � nen a lIur dmec ela C. R. I. M. 0 ei
4utoritzrsda pel Govern de Jo Repii-
It! dem�rcacfo deIs primers. i Centre de Vic a que obana a'ai·ludeix.
blicZ! gaudelxen d'fdenUc vtdor I ga- aDeemad8arCCa.C1R:0. Iq•uMe. corre,sponl�, leoM'PR"0' .1-ranUee; sense
dfstincio de aeries nf
�
emisl!ions. Procedlr d'12ltra manera •
;serio aseocfar ee �n forma dlrecta Ntimer� 14 (B�rga).-IX regl6, ilea i
ailS que per tota claeee de mitjana ees comarquee de la Cerdanya i Bergue- i
dedlquen a combatre el r�gim. dB, di! la Vi, i Soiaones, de la VII. i Maquines d'escriure portatils iNatul'alment, el Mlnist'eri de Finan- Numel'o 15 (Terrossa). - Comllr· � d'oficina, maquines de sumar, d.
cee i Bconomfa h� cursat ordres Ii lee
ques de Garraf f AU Penede�, de la ill' 11Ilutoritats competents f Hurs agents I oa eu ar 1 aparenS multieopistes.
perque procedelxfn amb tota sevcrJtat III reg16; comarquee de RJpolles f � Ra6: Arguelles, 34 Mataro.
G pereeguir aquestes manif�taclons O�ona, de 141 VI, I totes lee que inte" : '-- �-------= comercicls, els quais amb caracter












No hi ;ba aUres bitllets
falsos que els dels' lac=
•
CIOSOS
cs mltnifesla amb Bola adv�rtir que
tots ",is bltllef� del Bane d'e�panya
que circulen a l'B!panye He!al fenen
tel m8teix velor I (gualleg!tlmltat, emb
la d�guda i legal gert'mtia que els
una legrtlme defense de Hurs fnleree-
Atencio, Empreses Col�lectivitzades , I
EI Dieri Oticialde fa Oenerelitet de Ceteluaye publicava, el dia 9 del corrent, Itin Decret, del Departarnent d'Economia, �n l'erticulat del qual hi consta el que Iseguerx:Ar.. 6.e En l'ordre compteble i flnancerde l'em!1resa, e3 de III compe­teccle de l'Inrerventor, e1 segUent:a) • • • • • b) . . • • • c) . . . . . d) . . . • •
(e Autoritzar amb la aeva 81gnalura tots els documerns que signiflquin




A p�rti� d� 1; d�ra 'de 'ia �ubH�aci:') d'.lq<2e·st Dec'ret'al'DI�Ri
OFICII\L els Interventore-delegets en exerclci adaptaran lIur acruacio a
lea normes ad esrablertes. Pel que es refereix ill Ia slgnature de docu­
ments que Impliqutn mobilitzaci6 de cabals, caldra .reglsrrer les signa­
tures al Negociat ide· Legelirzeeions del Depertament d'Economia i les IBanques i establiments de credtt deixaran d'adrnetre paper que no porti Iaquesr requlslt, trente dies des pres de la publlcacio d'equest Decret. '
IEn c<:r.seqUencia, ',el� D�legais de I� cien�,raiila't a'le� E�p�es�s Btln'ca;ie� i ins:titueh�us d'Estalvi de Catalunya hauran de tenir cura que, i1 !:'arlir del die 9 de
maig propvinent, sigai compllmentat l'esperit i lletra del que queda ordenat pel
Deere. de referenda.
Barcelona, 13 d'abrll de11938.
1:1 Cap del Servei Tecnle
del Credit i de I'Estalvi
Banca Arnus - Bane Espanyol de Credit - Bane His-·
pano Colonial - Bane Urquijo Catala ..;.Maj6 Germans,
Banquers - Caixa d'Estalvis de Mataro.
I
Exercit de la Numero 15 (Bdrcelon�),,-Comarcadel Barce!onea, pertanyent a la I re-
g16.
..r
NUllnro 17 (Manresil).-Tota 14 VIII




Ahir al migdia, en sortir del tie­
.belt, tinguerem una sotprese,





No ens enganyaven els nos/res
ulls?
Cue a I'estencl
Anem hi... anem hil
***
En epropernos hi, el tetmometre
de Ie nostre iNusi6 jil baixo un xtei;
I
A la cue nomes hi havi« donee f "
crietutes,
Pel tent, una de dues: 0 els bo ..
mes davien deixat de tumal 0 aque­
Ila cua no ela una cua de labac.
I...
Efectivament,
Era una cua de ",mistos».
**.
p_IGposem la larja_ de lacionamenf
dels emiSfos».
Encara que, un cop la lalja enpo­
der de/s ciutadans, de emistos» nc
en venguin mal mes,
Venudes a qua/Ie lals, com les del
labac, es podlien alrep/egal ani/'
vinlena de mils Pl?ssetp.s.
Les que �ns manquen per tal que
e/ diali pugui continuar sortinl.
Sel ia lfna soluci6 i nosaltles po -
dliem destinal a Assislimcia Social
aqaelles cinquanta que, segons






de I ca�� xercseana
MORAL55. PAltUUI/i
Dlpoi3it£4r!� M.\RTf.PITB - MA'fARO
- -Lee reMr!cclon� que a la Indiie�
trfa ba Impo!!'at la m@nca de materials.
f(l que manquin force� articJe5 d"{is
domesTic. La Cartuj!!l de Sevilla, pe­
ro, --encl!::ra s�gueix oferlnt' als aeus
cli�ntl'3 un bon a!50rtlt d'aquesta arti­
cles !1ilCeB�&!r18 per a la cllsa 0 per a
.
fer un pr�f!ent de bon gust.




Deml!neu-los e� Kea bon&a t.3d•••�!
qu�viuree. - PII!Drkru8 p�r PAD"1a
.sBRf)\. BATBT.
OF1CI_NA. LOCAL DB COL·LO..,
CACl6 OBRBRA DB MATARO.­
Anunci.-Amb d fi que no sofreixfn:
paralitzec!o ei� trebalI� lIgrico'lee. II
con:aeqUencia de la mobilitzacl6 dela
trebaltadors de 112 rltrra, suera incor ...
potrtde, el que produirIa greU!� perju­
dicilS a I'egrfcu}furet i a l'economla.
aqufl:e!tft OHclna L8cal de Col'locacl6
Obrera, elcol"da obrfr metee en les
quais deurem inscrlure'e tots els
obrere que finguhl aptitude per a efee.-
.
tuar treball:s agrieoies i eepecialment
cis obrers d'ambdoe sexes que, pro ...
cedenta de l'cgricuUura, lreballin .It




f tent durln lee presente clrcumstan­
dee, ale agrlcultore mobtltrzate.
Igu!dm�mt tenen el deure d'Inscrtu­
re'a, tot! els elrres obrers que ee tro­
bin en atur involunterl, parcial 0 to
tal, doncs, en vlrtur de lee dlspoel
.clons legale vi gents, no ee podra do ..
nar ocupeclo 0 trebell nl coniractar a
obrere que no �gJ.Irln tnscrlte .en ella,
per tanr, tors ele obrers que es trobin
en atur torcos parclal 0 total, encera
que flgurln enotets 'en lee Borees de
Treball obertes a l'Aiuntament d'e­
questa clute: f ale Slndlcets, deuran
durant-lee horea d'Oficina.
Matar6, 16 de maig del 1938.-81
President, L,. Bellavista.




CONYAC EXTRA. MOl"llili�l&i P�r«j�
'CONYAC JULIO CaSAR '
DJpoeit§TI: MARTf FITH - MAT,���
SUBDBLBGACI6 MARiTIMA DB
MATAR6.-B5 fa public que el dla
nez;
-COMPRO plltatee J)�,tlte31 de stll
do peLbestiar, Re6: ClItalunya, 40.
'
AJUNTAMBNT CONSTITUCIO­
NAL DB MATAR6.-Confecclonat el
Dr. J. Barba. Riera.
Inspector MunIcipal de Santta't - Metge de l'HospUal Oink
,BSPBCIAL••TAo EN
GOLA.-NAS-ORBLLBIJ
Vislta: Dtmerts, riUoua I dtssebtee, de 4 a 6 - Economlca, de 6 II 8
Dlumenges, de 9 a 12
.
FERMI GALAN, 419, pral. (cantonaaa upanO MATARO
[Unit. per a lIalalties de la PeJ]. i Sang Tratiamaot dal Dr. 'lSI ..D:rr. llinAs
-
• r
Tractl6lment rai)� ,� lllO Ql'erah:nJ de i�� .:2,bJ.liQrr..�a (morena) ,
Curac!6lde les «olcerea (Hagues) de lee eemes» - Tots eta dimecree I ,
dhlmengee, de 11 a 1 - R. CASANOVA (Sta, Teresa), 50 - MATAR6
i que encara no ho h.ogln etecruer,
j que puguln etectuar lIur pr�sentacl6
),
leis mobtlltzets del Ram de Itl Cons-
trcccto i Treballadors de 121 terra, en
la Casema Durrutl (ebans Lepanto)
de Barcelona, el proper dlvendree
devenr e3ser poeate a dispnslclo de dia 20 a do! quar.ls de aet del mati en
l'Autorlta: MiWar, els q�e es realste l
.. ! els balxos de le3 Cases Consiatorialexln al compliment de l'ordre esmen
-I
hi haure un Comlselonat de I'A!caldla
tada I requerlr �I eel la col-Iaboraclo que ecomeanyere a quents trobant ee
de lee forces armades en el destac� compresos en la, ltlobllitzaci6 dUa per
ment mel! proper a fl que procedeix in
a If! detenci6 de!s que no �'h.2gln pre­
e�ntat, devent comunkar 8. dlt Oepar­
temtnt tot ':!\!guit en e,l cas que no al­
gUl po!!!bl� la delenc!6 deI� minyone
no incorpor.d!lts indicant nom i doml­
eiil habliual 0 probable de ,1'lnteresePl t.
qualslevol drcumstancia hogln delxat
'de pr1el!Sentar·ee en el� 'dIes assenya­
Jets a rehct'�.
131 quO!: es posa c coneIxemcnt de
quan1� pugul intue!sar per als seus
efectee.





it, '0" • eOD.ln••at 11.1 pflltn.
il ,•••raJ tis... .1 lortel, .f.talllf'
il1If.1 ). I. Conl.lI.rla II'.l1111.1I"'a
1••JaI. lorrelpo.tat .1 III. 11 ••
mali' lei 1918, ••,0.. lo••ta • 1'......
:11 • ,o••r d'.q t. Coal.llm•• ,81




III. .6."0. .orr.lpo••• tl. ,rl�
tlI.tl.... tr.1 ,.II.t•• , .6. .1, ....
,51.ilt.�
016 . 116 - 216 - 316 - 416 616 - 716
'
816 - 916.
M.tar6, 17 II. mali' HI 1918,




efectuar ho novament a aqueeta Ofl-
I� construccto j de la t�rra deIes Ite­.ctna de Col-locaclo Obrera, establer-
Yes del 1922 01 1926 arnbdo s tnclu­
fa al)eegon P, 115 de lee .Cesee Consl/B-, elus, en la Ceserna Durrun (eban storlal:s, a comptar del dlade la data I
Lepanto), elmer de Corte Barcelona,
28 dils corrente, a lee 10,del ��'i, se Aque�ta AlcafdlJ:l ,ha df3poaat que caJde, Ramon Mo/ist.
celebrara en el local d'aquee'e Sub- ' com a ultim termini i a l'objtcte de
deJegaci6 III :mbhae.a del bot. nome-
nat .cGabrleh, foli 382 de)� 3.a IlJsta
de i'extlngU ditstrict� ,de Cadaquee,
h.vent d'Ingre!5ellf eI remat en el S,
R. I., per expree�a volunla. del. pro­
pletor! de l'esl?entada embarcl1c16.
BI que es PO:!!I!' a coneixement del
.public per a que puguin concorrer a
�'acte totes le� person�s intereesadce
.en el mateix.
Matar6, 18 de ma'jg de 1938.-131
:Subdelegat Marftim, Antoni Oime,




BXE�CIT DB L'B:5.T. - L'actlvJtat
regi�trl!da al� diferenfa MetOI'S d'a­
que�t front, no Hogue iml'ortiincla.
BXERCIT DB LLB,VANT:-L'ene
mtc, amb III seVll hesbitual proteccl6
8ssII.'Itint hI varis bl.5bea i un nombre ,Clementls'ht! parlst 21mb els informa..
importantfssim de fldels. - F'abra. dors i els ha dlt qpe ee fa necessarf
peruiamt de F'Hfplne�, la qual compta
r
amb trteS mllions d'ad-eptes, donant
compt� d'havar-ee celebrllt un �cte
en pro d� Ia Republica Bspanyoill.
La ,usticia
BI Tribunal de Guardia l1um. 2. i en
d'ovlaci6 i tanc!, ataca !ntensament al ,caus28 per alta traicl6, h5 dletet set.
sector d'Alcftla de Ie Selva, f ac<?nse· penes de morl, una drc set anya de
gut 1I co�ta dt m9ltes baixes, una prel!o ! un� aUra de sf�.-Fabra.
lleug�r-n reetificacf6 de Ia nostr.n IrnIa.
, Altrfe f!ltacs enemics sobre Silve-' Detenci6
del dia
Padr6 _per drets f ta�e!! municlptile .rio, a! N. de Mosqueruela, foren to ..
ALCALDIA CONSTITUCIONAL
DB MATAR6,-RBCLUTAMBNT.-
,Mobililzaci6 de /es Neves de 1926"
1925, 1924; 192:5 i 1922 del Ram
de fa Construcci6,-AVfS, IMPOR­
TANTISSIM.-BI Com�el!er de Go
vernac!6 I As�l!tlmcill Social de la
,Gimrltr�lltat de C8ttAluny� en ordrf? te­
fegraflca comunfclJ que deuen inCOf­
p'Orar eoz amb 1& maxima, rnpldesll
quants es trobln compre.sos en la mo­
billtzaci6 d�J! 'rebanador� del ram de
tt:llment rebutj.ata; es captura materIal
de guerra f presoners, entre ells, tre�
,oflcfals,
AI �ector de 18 COS!)'J, fel! force�
lIelals c<JI1qulstq�en Bncoml�a, Mas
d'5ndo�o, M�t3 Serapioplo, I ee rt­
burjaren tolelm�nt eh� COl!1tra<'ltf,cs re'
bei�, Tambe en �quest� combat! cap­




LONDRBS. - Bf dlputat eSIOY8Cf'
acab�r amb el terrorisme que per part
•
dels nacis ha e!tat implantat a Txc­
cOl!llovaqula.-Fllbra.
Credit
WASHINOTON. _\ Bl President
I Roosevelt ha flrmat una lieI relative a
I un credit de mIl mlliona de dolars.-
He eetet practicada III detenc!6 de Fabrll.
'
Jo,5ep PIl!Ie�a Rodriguez, el qual 05-
ten!aVlI fne£gnles d'oflclal de I'Bxercit
'1 NOVA YORK. - H!!n acablt lea
I maniobres d� J'exerdt de I'a!re que
EscorcoU J han tlog'ut .110� cque�t!!l dies, el prl- ./
S'hf!) practicat un escorcoll �n el I
mordiQI ObJeC1!� de lea quai:§ ha estaf
domidlf de Damns Cfurana, trobant _ , la pos�ibilitat dun atac aerl sobre ela
,
/ ' �
Ii una QuantHat de' pessefes en pJata i centres �12dustril1le' del paf:5.-Fabra.
que no H corresponfen.--F'.abra.
'
�aniobres
xavalla i varis objecfes d'or i pIchi, ,Que hi ha anat a fer? r
Tot ha jngre5�at a /10 Dtlegacl6 de
P€I foe d"?ies nostree armes de fer- Hl�endil i nrlte'e��at hi! estat posat a
ret, for�m abatut:s d(n� �par�lIs ene- ,di8PO�icf6 d�l Director General de
! '
m!c� que metr>::!i1�ven i�� noeire!)f- Stg\jrel�t.- F�bra.
r.ie!! d'(!que�t front. Un d'eHe, colgue .Aclariment per les Ileves
pels voltants d'B,1 Pobo; I'nltre, s'es-
1926 tt 19,25
. .
t�veHa contra tem! «a I'OO1tst de Ce ..
drllla�; ela 8eus trlpu1tsnts moriren.
ALTRBS BXERCITS,-Sense no- Terra ban facl!ltat una nota acf�rint
BBRLIN. -Ha' orribat el professor.
i Tas�ln.a·rl, aecl'et�ri del minh!l�erl de
I Agricaltura i!alia.-Fabra.
I Un discurs
� LONDRBS. - 131 mlnie.re de De ...
I fem�a Ntlcional, Sir Thomas Ins'cripp�
I he pronunclat un parlament defeneantl'actllilcl6 del mlnislre de }'Alre dlm�­
I til i dels S2ua col'laboradore tecnics.
I els quaIs, Begon:! l'oplnl6 dlaquellse-
,"yor, diu qu� ho han ftf tan be.
Quem, a1 m!nl�tre' entrant, creu el
eenyor lil�Crll'p que enCtirli ho f4ra
millor. ,. Fesbra.
Marxa enrera
LONDRBS. - Ble diputats conser ...
•
vadOf3 q�e h�vhm presentat una mo-
.cI6 a III Ceimbra relaHva. II ('a.fer del
mlnleterl ae l'Alre, ·l'han retirlid4 per­




A 18- Preatde:nclll del Consell de ml­
nistret'l s'ha rebut una cf.lrta del con­
Bul gen�rld a A.!g�r, 6C0n1panyant ne
una altra de la Federtlc'6 Mundl,,1
contra III Guerr�, .;en la qu�1 s'exl'res
sa le !:'lImpa!ia d'�qure5t orglm!&me en­
vera el Go�el�n ee',p�nyoll es ret ho­
m!natge nle; combeten!s republicans.
Tambe s'ha rebut una corre8pon­
dencla irameea per l'Beglesla i�de·.
A la Sots �4ecretarIQ de I'Bltercit de
el que per error 3'ha conslgnat en al­
gum! dlaris III moblIltzocl6 de lea lIe­
vee 1925 ! 1926, B� {rHcta d'u.na mida
'de Jmwl3i6 perque els 80ldats e� pre
-
parin i les empreaes f eerveie publics
que l!ngula funcionaris I obrers com­
pre�oe. prepal'In II!! substitud6.
De totes maneree el Gove�n encara
no ho a.corda: cquestG mobilitzacl6 i
qUf.W ho fara, ja ho dlfondra plena­
ment.-Fabi'a.
Ltegiu LLIBERTAT
nletre �o hi ha 1I0c II diecutir.-Fa .. !
bm.
r I ,Ii
Els laboristes no a fluixen
LONDRBS.-BIs dlpufate leborle-
.
tee hen demanat s'obrl debet aobre la ,
qllesti6 de la defense dria, no obs- i
tent j haver dlmiflt el ti1ular del de- i
partement.
Tarnbe tnrerpet-leren el Govern rea­
pecre a 18 poJitica exterior iamb rela- fcf6 a Ia seve actltud a Glnebra davant �
els problemes d'Bspenye, Xina i i
Btiopla.- Fabre. i
�
Ja s'han espantat !
, WHASINGTOI'I.- SembI a que els !
anglesos es guerdaran com -d'eecaJ- !
dar se d'emprendre ecclo de cap elas-Ise contra Mexic.
Hom eepere que un probable acord
entre Mbic i els E5tats Units concl­
Hera les relaclons anglo mexlcenes.
-PDbra.
A Mexic no passa res
WASHINGTON.-Segons lee in- �
forrneclcns dlplomatlques I� eiiuccl6
de Mexlc �s de calma absolute.
No oberanr la crlel economtca per
le qual etravesee el pars, el poble es­
ta III cosiet del president Cardenas I
no hi he. ree de cert en Irs anuncla­
des ruptures entre aqueet i determl­




I••ufamer. I�erioa dllimparasEleotricu S" Ie !
. I
Bombetes d� tots, els tipos
. :
iJIIUIJ/s: cPera» , c% waH», cStandard»� I
cOpallnes�, cLlum del dia.. � . ,I
































IVENC " ,I - nmq�ina' Singer•••cret ••
BDICID
• Contindrll un Vocebular! CcaeteHa-(A'ala
Pormera un volumd'unes 2.000 planes de
:: text, 1I·lustrat 'amb un miter de !?ravata ::




de 1 '50 pessetee
PuNT DB VBNDA I SUBSCRIPCIO:
BOTIQA d'IMPREMTA 'MINERVA
,
Barcelona, 13 Telefon 255
� _, \'!II..,.OClM:�OO .. �""
��.-�




Re6: Mlquel Bakunln, 285, 1.er
Eiuia ai- Comer� In I1strl- i professions'de la clutat
Cases recomanables de Mataro, aUistl.des per ordre altabetic
A.N ISS AT S
Ah1'Olvl aUALBA R. ClISfmOVIl (tSto. 1�;e{'JlJ.). ·�O-T�!. 64
DlpoeU de :lu�mpltny Codornlu - FQI;I(t(lin9t dt: Htor�
VDA. DE J. MARTINEZ lll!aA� P. 06.11)11.• 282�284 - re: 157
BetllbJerto en 1808: Lleors, u:rope. \I;\�n�, ll.amptllly�
I UIIPREMTES'
IbtPIJBM'TA MINERVA
Tr�b&l1I8 de} rem i vendll:_d'ertleles d'escrlptorl
Beucelone, 13 - 1el. 255
MAO U I N A R"I A
rON! IlvDUSTRJA COL-LECTIVA
Pi.mOki6 de ferro i artlclea de Fumleterie
MjLe�A
i
t,F. L&yrel [Btade}, 6-1ei, 108 I
BOIl"llb�t«8 �ledrjqlJee d� wi. m.it:��i$. i
SOMBETES ElECTRlgUES
� C II 0 ERE R I E·S
CARBONi
COMPANIA GENERAL DE CAIJBONBS
"�,�. C:llIc'�rece� j. ALBtS};lCH, M. f\iadm t�}4f,1�1 Anion�), 70'·· Tt!L· '}
F 0 N DES
XiEt35rAURA!�7 MIIJ em"fo Gu1J.1lJdG8, fj - Mfi/;;IO
Tel. �3 - 8,�p'rc:hdttflt len Bflnqut:!� I �g.on�mnt�
F UtilE R A R i" E S
ACfI!NCIA PUhl!!IlAR1A «LA �EPULCRAL" 'd� MlqlJellunqlleult!J
Clnto VerriRguu. 12 f F. Layrtl, %4 - '.h}ef. 111
J'IU Iv BRAil IA RIBAt)
6 d'OcJuhre fPu.!of). lI8 - Teleiol1 37
HERBORISTERIES
..£A AR a B Iv TI hAl> AngeIOu/merB. 16 biB





11 A 0 U I N E S 0' E_8 C R I U R E
Argilelles. 34 - Tel. 562
Abollll!lmente de nereie f conservaclo
METGES
D P.. L 1.. 1 JI.J A \5. Ma�alfjes de fa pelll sang
R C... SIU!«,H-l& (51•• Tc;rt!elii�. 50 - Dlrnecres i dtumenges de 11 d 1
.)
DO. J. fjAIlBA RIERA 001a. Nes i Oretles
F, O,d�,n, 419, pral. - plmarts, dllous i dieeabtes, de 4 12 6 .
!h:onomicf4, dt. (; ft 8 - Dhrrnenge, de 9 a 12 .
. MODISTES
AaU�71lvA COMAS Carles Marx (St. Joan), 16. segon
\ Modl&l& - Confeeelona - Preul!I f:con6mlcs
\
o B J E C T ESP ERA 'R E '8 A L




DIl, R. P/!RPd!A B. Durruti (�anf.Agusflh 53
V�lihl cIa dfm�c::r'I'e aJ matf I dfssabtes II Ie tarda
I
I
